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РЕЗЮМЕ
Явлението „инвалидност“ датира още от 
най-древни времена. Разбирането за неговата 
същност търпи развитие и се променя съобразно 
влиянието на историческите събития – войни, 
революции, промяна на обществения строй, но 
също така се влияе и от културата, обичаите, 
традициите и т.н. Историческият поглед към 
този проблем дава възможност да се разкрие ди-
намичната промяна в отношението на различ-
ните общества към „другостта“. Съвременни-
те подходи към инвалидността в контекста на 
идеята за социална държава, право на достойни 
условия на живот и социална защита на човека 
и гражданина налагат изясняване на политика-
та на изключване на хората с увреждания и пре-
одоляване на догмите, създадени от т.нар. „здра-
ви“ хора. Най-значимият проблем обаче произ-
хожда не толкова от различните гледни точки 
на научното познание за инвалидността, а от 
отношението на „неинвалидите“ към нея, кое-
то неизбежно допринася за увеличаване на дис-
танцията между „нормалността“ и „другост-
та“. Многозначността и дистанцията са при-
чина и за различните подходи към инвалидност-
та и отразяват, по един или друг начин, проме-
ните в отношението към нея от 60-те години на 
ХХ век насам. 
Ключови думи: инвалидност, социална държава, 
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ABSTRACT
The „disability“ phenomenon dates back to an-
cient times. Understanding its nature is evolving and 
changing according to the influence of historical events 
- wars, revolutions, changes in social system, but is also 
influenced by culture, customs, traditions, etc. The 
historical vision of this problem provides an opportu-
nity that reveals the dynamic changes in the attitude 
of different societies towards „otherness“. Modern ap-
proaches towards disability, in the context of the idea 
of  a social state, the right to live in decent conditions 
and social protection of the human and the citizen, re-
quire clarification of the exclusion policy for people 
with disabilities, and overcoming the dogmas created 
by the so-called „healthy“ people. The most significant 
problem, however derived not so much from the differ-
ent perspectives of scientific knowledge about disabili-
ty but from the attitude of the „non-disabled“ towards 
it, which inevitably contributes to increasing the dis-
tance between „normality“ and „otherness“. The poly-
semy and the distances are the reason for the different 
approaches towards disability and they reflect, in one 
way or another, the changes in the attitude towards it 
from the 60s of the twentieth century until nowadays.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Историята на проблема за отношението на 
„нормалността“ към „другостта“ води своето на-
чало още от древните общества. Инвалидност-
та в наши дни се свързва с различни аспекти на 
социалните държавни политики. Решението на 
нейните общи и специфични въпроси зависи от 
икономическото, политическото и културното 
развитие на страната, духовно-етичните възгле-
ди и манталитета на обществото през отделни-
те етапи на неговото развитие. К. Линтон, автор 
на едно от първите комплексни изследвания на 
инвалидността, счита, че гледната точка на чо-
века с инвалидност се явява изключително ва-
жна за развитието на хуманитарното и социал-
ното познание. Този поглед е необходим за прео-
ценката и реконструкцията на общото разбиране 
за социалната и културната идентичност, за съз-
даване на пълната картина за това, какво озна-
чава да си човек и още повече – човек с увреж-
дане (17). Такъв подход обаче не е възможен без 
историческия преглед на развитието на разбира-
нията за инвалидността от древността до наше-
то съвремие.
Целта на статията е да изследва и представи 
разбиранията за явлението „инвалидност“ в све-
товната история. 
Същност 
От древни времена различното отношение 
към хората с недъзи се изразявало в „подозре-
ние, ужас или презрение“ или обратно – „нез-
драв интерес, насмешка или смущение“ при вся-
ко отклонение от класическия идеал на съвър-
шено тяло (Древна Гърция и Древен Рим). В Дре-
вен Рим през 499 г. пр.н.е. е действал lex duodecim 
tabularum, според който слабите и увредените 
деца трябва да бъдат умъртвявани (15, 16). Това 
отношение към инвалидността - ярко отраже-
ние на идеята за съвършеното тяло, доминираща 
в Античността и Средновековието - произхожда 
от Аристотел (384-322 г. пр.н.е.), който определял 
„деформираните“, „ужасните“ деца, т.е. отлича-
ващите се, като неподходящи за своите родите-
ли (13). Именно този аристотелов подход е залег-
нал по-късно и в разбиранията на  Гален за „дру-
гите“ (129-216 г.). 
В Средните векове в схващането за уврежда-
нията сред хората освен религиозен се включва 
и морален аспект. Увреждането е приемано като 
позор, като божествено наказание за греховете, 
като причина за овладяване от „нечисти сили“. 
През тази епоха хората с видими увреждания и 
телесни деформации са съдени и измъчвани, за-
щото се е смятало, че са овладени от дявола. Ин-
валидността се асоциирала с чувството за вина, 
срам и нисък социален статус не само за този, 
който е носител на увреждането, но и за цялото 
му семейство.
Изследователите на личните имена и фами-
лии могат да разкажат за различното отноше-
ние към хората с ограничени възможности, ко-
гато различните прякори и прозвища започна-
ли да се превръщат във фамилии. Например, 
много разпространената английска фамилия 
Cruickshank произхожда от двете думи „crooked 
shank“, т.е. куц крак. Много средновековни мо-
нарси са носили прозвища, свързани с физиче-
ски недъзи: Людовик II Пелтека (западнофранк-
ски крал, 877-879), Людовик III Слепия (импера-
тор на Свещената Римска империя, 901-905), Ха-
ролд I Заешката устна (датски и английски крал, 
1035-1040), Магнус IV Слепия (норвежки крал, 
1130-1134 и 1137-1139), Инге I Гърбавия (норвеж-
ки крал, 1136-1161), Карл VI Безумния (френ-
ски крал, 1380-1422), Василий Наведения (Велик 
княз на Москва, 1434) и много други (20). Руските 
фамилии Кривошиев, Безруков, Горбунов, Безу-
хов, Безносов и много други също свидетелстват 
за разпространението на прозвищата, свързани 
с физическите недъзи на хората отпреди време. 
В изследванията на К. У. Байнам и С. Беквит от-
криваме, че в Средните векове тялото отново се 
явява център на духовни, научни, философски и 
дискусии, а инвалидността се разглежда като не-
изменно състояние, причинено от действията на 
свръхестествени сили, и се приема като наказа-
ние за извършени грехове (9). 
През XVI и XVII век в Европа настъпва значи-
телна промяна на отношението към хората с ув-
реждания. През тези столетия, успоредно с раз-
витието на схващанията за лудостта, страдащи-
те от различни болести и увреждания са подла-
гани на медикализация и институционализация. 
Медицината много бързо измества религията 
като модератор на социалните норми и ценности 
в обществото, като същевременно се превръща и 
в своеобразна институция за социален контрол.
Разпространилият се през XVIII век „меди-
цински модел“ преформулира инвалидността 
във „физическа недостатъчност“ (подлежаща на 
лечение), което, дори и да не я преодолее, би мог-
ло да коригира голяма част от недостатъците и да 
помогне на инвалидите в тяхното функционира-
не в обществото. През ХIХ в. се разширява роля-
та на лекарите в обществото и причините за ин-
валидността се търсят в заболяване, травма или 
някаква външна причина, водеща до уврежда-
не на физическото здраве, изискваща индивиду-
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ално лечение и рехабилитация. Създават се раз-
лични програми за въздействие върху индиви-
дуалните нужди.
След Първата световна война се правят опи-
ти за осмисляне на социалния опит на инвалид-
ността, което осмисляне е под неизбежното въз-
действие на войната и на връщането от фронта 
на хиляди осакатени войници. Военните трав-
ми подтикват историците към изучаване на от-
ношението към ветераните и осакатените войни-
ци в другите епохи с цел да се разберат травмите 
като „социален проблем“. Ф. Уотсън в „Цивили-
зация и инвалиди” (1930) и Х. Хаг („Паралитици, 
куци и слепи: жизнено важната роля на медици-
ната в историята на цивилизацията“, 1932) раз-
глеждат проблема за инвалидността като решим, 
с помощта на „научни“ методи на лечение и ре-
хабилитация, създаване на специални институ-
ти за инвалиди и обезпечаването им с протези и 
други средства. И двамата автори виждат спасе-
нието за тези хора в цивилизационния прогрес и 
разделят историята на инвалидността на два го-
леми периода: 
доиндустриална Европа – Средните веко-
ве, период на заблуждения, религиозен фа-
натизъм, които считат инвалидността като 
недостатък, който се появява като наказа-
ние за греховете;
цивилизационна Европа – Новото време, 
период на развитие на науката, съвремен-
ната медицина, преход към разбиране на 
социалната природа на инвалидността и 
важността на връщането на инвалидите в 
социалната им среда (19).  
Същата ситуация е характерна и за периода 
след Втората световна война. Дискусията относ-
но хората с увреждания се води не само в кон-
текста на адекватната социална политика, но и 
в аспекта на гражданските права (1). Акцентът 
в инвалидността е свързан с връщането на ин-
валидите (6 млн. във Великобритания и в Герма-
ния) в сферата на производството. Подобни са 
проблемите и на ветераните инвалиди в Русия 
(5,6,10,12). През 70-те години на ХХ век пробле-
мите на инвалидността се доближават до тези на 
малцинствените социални общности (религиоз-
ни, етнически), което води до разглеждането й от 
гледната точка на социалните последствия, кои-
то настъпват за инвалидите от признаването им 
за „малцинствена“ група. През същия период со-
циолозите насочват изследователската си работа 
към социалната рехабилитация и социализация 
на инвалидите, което има за последица засилва-
не на институционалния интерес и стремеж за 
подобряване на социалния статус на тези лица. 
Затова допринася Международното движение 
за равни права на инвалидите, както и създава-
нето на групи за самопомощ. Появяват се и пър-
вите проучвания на неправителствените орга-
низации на инвалиди. Всички тези изследвания 
допринасят не само за изясняването на редица 
проблеми в сферата на инвалидността, но и по-
ставят въпроса за изработването на нова, неме-
дицинска концепция за изследване на нейните 
измерения и рехабилитация. 
Новото направление в изучаването на инва-
лидността възниква през 1980 г. като противо-
действие на традиционното изследване на инва-
лидността, движещо се в руслото на „медицин-
ския“ модел. Този модел се оказва неспособен да 
обясни причините за социалното разделение и 
ниския жизнен стандарт на хората с ограниче-
ни възможности в контекста на новата социал-
на политика на държавите на всеобщо благосъ-
стояние. Изследователите насочват своето вни-
мание към „социополитическия“ модел, предпо-
лагащ същия подход към инвалидите, както към 
етническите малцинства. Тези автори подчерта-
ват, че хората с различни ограничения (без да се 
имат пред вид различията в произхода и причи-
ните, довели до инвалидност) се сблъскват с едни 
и същи догматични практики и изпитват едни и 
същи трудности и препятствия за пълната реа-
лизация на своите права и възможности (11).
По този начин в исторически план се офор-
мят два основни модела на инвалидността – „ме-
дицински“ и „социален“. „Медицинският“ модел 
определя инвалидността съобразно наличието 
на физически недостатък или болест, нуждаеща 
се от лечение, както и на функционални увреж-
дания и ограничения на организма вследствие 
на болест, увреждане, травма или вроден недъг. 
Всъщност това е т.нар. „биологичен“ елемент или 
„биологична“ страна на инвалидността, възпри-
емана като „отклонения“ от нормата, което я пра-
ви предмет на изследване на редица медицински 
научни дисциплини. Медикализацията на инва-
лидността способства за създаване на медицин-
ските рехабилитационни програми за инвалиди 
с цел поддържане на физическото им функцио-
ниране през времето на техния живот. „Социал-
ният“ модел се базира на социологическите и ан-
тропологическите подходи към тялото и е насо-
чен към изучаване на социалния процес, посред-
ством който отслабените физически и психиче-
ски възможности водят до ограниченото им из-
ползване (7). Този модел се свързва с произтича-
щите от функционалните увреждания и ограни-
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чения на организма последствия за социалното 
функциониране на индивидите, като най-чес-
то те се формулират като възможност или не-
възможност да се изпълняват основни социал-
ни роли. На Таблица 1 са представени „медицин-
ският“ и „социалният“ модел на инвалидността.
Първите изследвания на инвалидността през 
80-те години на ХХ век (в рамките на новия ин-
тердисциплинарен подход) се провеждат от аме-
риканските и европейските политолози и соци-
олози, които решават да обезпечат аналитиче-
ска изследователска база за провеждане на соци-
алните реформи. Съществено място в развитие-
то на разбиранията за инвалидност заема  „Ис-
тория  на инвалидността“ на френския историк 
Анри-Жак Стикер (1982), който се интересува от 
това, какви условия следва да се поставят в рам-
ките на една култура, за да не се отделя инвалид-
ността от общото разбиране за човешката приро-
да. За да отговори на този въпрос, Стикер изуча-
ва пътя и способите на включване на инвалидите 
в общественото развитие. Използвайки основни-
те класически текстове (гръцки митове, Платон, 
Аристотел), дидактическа и религиозна литера-
тура (Библията, доминикански текстове), как-
то и нормативни актове (проекти на френската 
конституция, устави на сдруженията на слепи-
те), Стикер анализира целия комплекс от пред-
стави за инвалидността, започвайки с езика. Той 
поставя въпроса дали се дължи на случайност 
фактът, че всички използвани названия за инва-
лидността започват с отрицание – dis-ability, mal-
formation, което според него показва изначално-
то формиране на негативно отношение към раз-
личията сред хората (21). Тези изследвания вна-
сят решаващите промени в обучителните про-
грами и подготовката на специалистите в облас-
тта на медицината, педагогиката и психология-
та, социалната работа и обучението на инвали-
дите, предоставяйки им широк кръг от възмож-
ности за получаване на образование в областта 
на бизнеса, компютърните технологии, промиш-
ления и потребителския дизайн, юриспруденци-
ята, държавното и общинското управление и др. 
сфери.
В процеса на развиване на изучаването на ин-
валидността през 80-те години на XX век към 
политолозите и социолозите се присъединяват и 
специалисти от другите социални и хуманитар-
ни науки, превръщайки темата за инвалидността 
в активно и стремително развиващо се изследо-
вателско поле. Именно в този период се появява 
отливът от простото изучаване на инвалидност-
та като медицинска диагноза, като болест, ненор-
малност и патология. Инвалидността бива из-
следвана в съвкупност с такива аспекти на иден-
тичността и социалните неравенства като пол, 
раса и възраст (8).
Историята на инвалидността се развива в 
тясна взаимовръзка с новата социална исто-
рия, предлагайки нови аналитични инстру-
менти за преоценка на базови категории на об-
щественото развитие, особено във връзка с об-
съждането на „нормалността“ и „другостта“ 
в съвременната социална организация на об-
ществото. В рамките на този подход в XIX и 
XX век се осъществяват промени в областта 
на здравеопазването, социалната защита, поя-
вява се специалното образование, трудова ре-
хабилитация и частната благотворителност. 
О. Синявская и С. Васин разглеждат принци-
па на достъпността, провъзгласен в Резолюция 
52/82 на Генералната Асамблея на ООН от 12 де-
кември 1997 г., като се позовават на Доклада на 
Генералния секретар на ООН (2003 г.). Налага се 
мнението, че достъпността не е грижа за отделна 
социална група или категория, а е важна пред-
поставка за подобряване положението на всички 
хора с ограничения. Това „не е акт и не е състоя-
ние, а свобода на избора, даваща възможност да 
се влезе в някаква среда, да се придвижваш в нея, 
да общуваш с нея или да се възползваш от ситуа-
циите. Критериите за универсалност на достъпа 
трябва да отчитат социалния контекст, конкрет-
ната ситуация, в която може да се намира всеки 
човек, възрастовите и културните фактори, как-
то и резултатите от анализа за взаимодействието 
Критерии за сравнение Медицински модел Социален модел
Наименование Инвалиди (лица с увреждания) Лица с ограничения във 
възможностите 
Отношение към инвалидите Болни хора, пациенти, които 
трябва да се подчиняват: на 
лекаря, на семейството си, на 
социалния работник, на властта
Граждани, които участват 
заедно с останалите в живота на 
обществото
Табл. 1. „Медицински“ и „социален“ модел на инвалидността
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между човека и средата“. Все пак инвалидите ос-
тават зад пределите на „нормалността“ в качест-
вото на „чужди“ или „други“ (1, 3, 18).
През 80-те и 90-те години на ХХ век тези кон-
цепции за инвалидността се доразвиват и все 
повече изследователи започват да я разглеждат 
като една от многото индивидуални особености 
на начина на живот. Така инвалидността се оп-
ределя като нормално състояние на човека, кое-
то разбиране намира своя правен израз в АDА 
(Americans with Disabilities Act, 1990) и поставя 
началото на нов подход към инвалидността, ос-
новаващ се на правата на човека (4, 14). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Историческият поглед към инвалидността 
дава възможност за изясняване на отношение-
то към „другостта“ в различните епохи. Динами-
ката в това отношение – от древността до наши 
дни, извежда на преден план схващания, в кои-
то откриваме един нов акцент - граждански-
те и социалните права на инвалидите. Социал-
ните бариери, които разбиранията на общество-
то са издигали години наред пред тях, са сериоз-
на пречка за социалното включване и социална-
та интеграция. Преодоляването на тези бариери 
предполага промяна в отношението на „нормал-
ните“ към „другите“, за да се стигне и до промяна 
в здравните и социални политики. Развитието на 
разбирането за инвалидност в такава посока ще 
допринесе за ефективното взаимодействие меж-
ду здравните и социалните системи и ще намали 
финансовите разходи, които обществото плани-
ра за хората в неравностойно положение. 
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